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واﻟﻜﻠﻲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ رﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪ
  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
  
  †ﻣﺤﺎﻟﻲاﻣﻴﺮ ﭼﻬﺎردﻛﺘﺮ ، ***، دﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ دﻫﻜﺮدي**، دﻛﺘﺮ دارﻳﻮش ﻋﺎﺑﺪي1*دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﻲ
و ﻣﺮﻛﺰ  داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﮔﺮوه ﺑﻴ ﺎرﻳﺘﺎداﺳ** اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ - ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺎرﻳاﺳﺘﺎد*
،  اﺻﻔﻬﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ- ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي  ﮔﺮوهاﺳﺘﺎد***،  اﺻﻔﻬﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ
  . اﺻﻔﻬﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ - داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي -دﻛﺘﺮاي داروﺳﺎزي†
  58/8/6 :ﻴﺪ  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳ   58/3/32: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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ﻣﺜﺒﺖ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم 
   .(1) اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ، ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﺜﺒﺖ و
  
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﺒﻴﻌﺖ و در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن(.1)ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد )senegotyconom airetsiL(ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻣﺮگ .  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪاﺳﭙﻮرادﻳﻚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻮز ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪد در اﻳﺮان، 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاص . ﻛﺸﻮر، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
  .ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
، )sulubolg sutpylacuE( ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ا).L sirgluv sumyhT( در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻳﺸﻦ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ).L silaniciffo aivlaS( و ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ).L silaniciffo suniramsoR(، رزﻣﺎري ).L atitucer airacirtaM(ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ و . ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رو
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ( dohteM noisuffiD csiD)ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ 
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ( noitartnecnoC yrotibihnI muminiM =CIM)ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب 
ﺑﺮ ( dohteM noituliD orcaM)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي ( noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM=CBM)
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدة ﺿﺪ ( 01 csid/gµ)آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ .  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪb4 و  a4ﻋﻠﻴﻪ دو ﺳﺮوﺗﻴﭗ 
  . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ
ﺘﻮس در ﻫﺮ دو روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي و ﻛﺎﻟﻴﭙ داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ . ﺑﻮد ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ اﺛﺮاتداراياﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ، 
  و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه13/52 lm/gµﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژن ﻋﺼﺎره ا
از ﻋﺼﺎره . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دو ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 005 lm/gµ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ده از اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﺳﺘﻔﺎ. ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس را روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
  
  .، ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲﻧﺰﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژ ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، رزﻣﺎري،آوﻳﺸﻦ، ا: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﻲ ﻛﺘﺮ د    ژﻧﺰﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮاﺛﺮ 
62 
داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ (. 1)ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از آن ﺟﻬﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛ
، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ
ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻮارد اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ از (. 2)زﻧﺎن آﺑﺴﺘﻦ ﺷﻮد 
ﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻮزﻳﺰ، ﻣﻴ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ درﺻﺪ 57 درﺻﺪ و در اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ 02
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي (. 3)
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي را از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺪا 
راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑ(. 3،1)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
در دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻏﺬاﻫﺎي آﻟﻮده در ﺣﺮارت
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از (. 4)را رﻓﻊ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ، دوز ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺘﺮﻳﻮزيﻟﻴﺴ
، ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻏﺬاﻫﺎ و رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
  . ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻏﺬا اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
 ﻣﻀﺮات ﺗﻼش ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﻬﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ از
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا ﻛﻪ 
ﻳﻜﻲ از . ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻮزﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ در 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد  اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ. ﻏﺬا اﺳﺖ
ﻧﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮا
اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﺮدم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
. ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﺑﺪون ﺷﻚ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاز اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ 
 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ داراي ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ . ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ  .از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ، ﻫﺎ ﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيــاﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑ
 اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ (.5،6،7 )ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻲ از و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ( 8-21)اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 
  .(5،31،41 )ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ آب و ﻫﻮا و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮات . ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ  ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﭘﻨﺞ
دﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﺎﻧﺲ ﻓﺮار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺎداراي ﻣﻘ
ﺑﺎ . روﻧﺪ ﺎر ﻣﻲــﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ و در دﺳﺘﺮس اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤ
 و ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ  رزﻣﺎري ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ،، ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮسا ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ، ﻧﺎم
ﺑﺎﻛﺘﺮي  b4 و a4 ﺑﺮ روي دو ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﺑﻴﻤﺎري زاي
   .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
  
   :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  : ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ
 b4 و a4در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻫﺎي 
( ﻛﺮج-ﺗﻬﺮان)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﻣﺆﺳﺴﻪ رازي 
در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي .  ﮔﺮﻓﺖﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺳﭙﺘﻴﻚ ﺑﻮده از ﻫﻮد 
ي اﺑﺘﺪا آﻣﭙﻮل ﻫﺎي ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑﺎﻛﺘﺮ. ﻻﻣﻴﻨﺎر ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 IHBدر ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﭙﺘﻴﻚ ﺑﺎز و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ 
 ﺳﺎﻋﺖ 42اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ ﻣﺪت ( noisufnI traeH niarB)
ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺺ .  اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ53c°در 
ﻮرت ﺧﻄﻲ ﺑﺮ  ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺑﺼIHBﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤﻴﻂ 
اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﻛﺴﻔﻮرد آﮔﺎر ﻛﻪ  - روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺎوي ﺳﺎﭘﻠﻴﻤﻨﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ ﻛﺸ
  ﺳﭙﺲ از ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻴﭙﻴﻚ .  اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ53c° ﺳﺎﻋﺖ در 84
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   42و ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻚ ﻟﻮپ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و 
ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻠﻘﻴﺢ IHB ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ آزﻣﻮن آن را ﺑﻪ
، ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮن ( ﺳﺎﻋﺘﻪ42ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )ﻧﻤﻮده 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ . دﻳﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮ42
 ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺑﻪ 42ﺪار ﻻزم از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه ـــــﻣﻘ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده و 
ﺳﭙﺲ ﻛﺪورت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0/5اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل 
  . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ1/5×801 lm/UFCﺣﺪود 
 ﻣﺎﻳﻊ IHB رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي از ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎتدر 
 IHBو در آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس . آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
( ynamreG- KREM )ﻣﺮكدﺳﺘﻮر ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه 
  . ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن و اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ آوﻳﺸﻦ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد
ﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  رزﻣﺎري و ﻣ ،ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ا ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ،
ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ از ﺑﺎزار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ رزﻣﺎري، ا
و ﮔﻴﺎه ( اﻳﺮان)اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ از ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻞ دارو 
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﺑﺎغ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه 
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ . ﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ( 61)ﻮﭘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻓﺎرﻣﺎﻛﺑﺮ اﺳﺎس 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﻮزي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﻮﻓﺎرﻣﺎ
ﻊ آوري ﮔﻴﺎﻫﺎن را ـــ از ﺟﻤﺑﻌﺪ.  ﮔﺮدﻳﺪاﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم
ﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ـــﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ ﻋﺼﻼً ــﻛﺎﻣ 
ﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑ. ﺮد ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪــﺧ
ﻧﺴﺒﺖ .  درﺟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ08اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻞ 
ﻣﻴﺰان ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﮔﻴﺎه 
  ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت (. 61) ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1 ﺑﻪ 01
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  
 05ﺣﺪود ﺮ در ﺧﻼء در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ـــدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴ
ﺪن ـــﻋﻤﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺗﺎ رﺳﻴ. رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪﻧﺪد
از .  درﺻﺪ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ5ﺪود ــﺣﺑﻪ 
 OSMDﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻼل 
   04 ﺑﻪ 06و ﻣﺘﺎﻧﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ( edixofluslyhtmiD)
 و اﻧﺘﺸﺎر CIMآزﻣﺎﻳﺸﺎت رﻗﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در 
   (.71)ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ دﻳﺴﻚ ﺗﻬﻴ
  
   :ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIM(ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ 
ﺑﺮاي (. 91،81)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ( CBM )ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 ﺗﺎﻳﻲ از 01ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره از ﻳﻚ ﺳﺮي  ،CIMﺗﻌﻴﻴﻦ 
اي آزﻣﺎﻳﺶ  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ8. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل  رﻗﺖ
ﻫﺮ . ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ رﻗﺖ
 در 7/8 lm/gµ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 8 ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 0001 lm/gµ
 از 1 lm آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه IHBﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 1/5×801 lm/UFCﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ 9 lm ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮد
 از ﻋﺼﺎره رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و 1lm  ﻋﻼوه
 از 1 lm ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه 9 lmﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي 
ﻫﻤﻪ .  ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮلﻴﺴﻧﺳﻮﺳﭙﺎ
 درﺟﻪ 53 ﺳﺎﻋﺖ در 42آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﺪت  يﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ز ﻃﻲ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺲ ا. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 از ﻧﻈﺮ ﻛﺪورت ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره و ﻫﺮ (. 91،81)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
از ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻟﻪ .  ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ3ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
ﻮد، ﺪه ﺷﺪه ﺑـــﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫ
ﻪ ﺑﺮداري و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ــﻧﻤﻮﻧ
  ( dohteM etalP ruoP)ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﻪ روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ 
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 از 02 lm از ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ 1 lm ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ
 درﺟﻪ 84 آﮔﺎر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪود IHBﻣﺨﻠﻮط 
ﻮط و ﭘﺲ از ـــﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻣﺨﻠ
 ﺳﺎﻋﺖ، 42ﺪت ـــﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﮔﺎر و اﻧﻜﻮﺑ
ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﻮد . ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
و در ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ 
  .  آن ﻣﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪCBMﻋﻨﻮان 
 42ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ اﺑﺘﺪا از ﻛﺸﺖ   
 801ﻋﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي ﺳﺎ
 ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردـــﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑ
ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، . ﺪـــﺗﻬﻴﻪ ﺷ
 از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 51  lµدﻳﺴﻚ ﺑﺎ
در ﻫﺮ ﺳﺮي .  از ﻫﺮ ﮔﻴﺎه، اﺷﺒﺎع ﮔﺮدﻳﺪ03 lm/gm
 و OSMD ﺣﻼل 51 lµ ﺣﺎوي ﻚــآزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ دﻳﺴ
  ﻚ دﻳﺴﻚ ﺣﺎوي ــﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻳ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 01 csid/gµآﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آﮔﺎر IHBاز در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت . ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ
  
 آﮔﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه IHBو از ﻣﺤﻴﻂ ( esaB reyaL) ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ
ﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﺣﺎوي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴ1
ﺑﻌﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﻻﻳﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( esaB reyaL)ﻣﻴﻜﺮوب 
ﺣﺎوي ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﺮ روي ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ــــدﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷآن، 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺪت ــــﻣﺤﻴ. ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ .  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد53ﺎﻧﻪ ـــدر ﮔﺮﻣﺨ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ (. 02،12)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي 
 و ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎمـ ــداﻧﺸ
 ﺗﻔﺎوت دو ﺳﺮوﺗﻴﭗ  tﻣﻮن از آز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﺪـﮔﺮدﻳ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار
ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ـ ــﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑ
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎﻳﺸﺎت رﻗﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣ
ﻓﻘﻂ از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ،ﻟﻮﻟﻪ اي و اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ) آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد  :1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  b4و  a4 ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ( 03lm/gµآزﻣﺎﻳﺶ                     
  
 )mm(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ 
 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
  b4ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ   a4ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
 ـــ ـــ آوﻳﺸﻦ
  *11/71±0/92 *11/33±0/85 ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮسا
 ـــ ـــ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
 ـــ ـــ ﺎريرزﻣ
 ـــ ـــ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ
 91±1 12/33±1/51 آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ
 ـــ ـــ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ
  . اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 
  . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ<p0/10*
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  ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه اﻣ( CIM)ﺎﻳﺞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻧﺘ: 2  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  a4   وb4                   روي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ
  
  lm/gµﻏﻠﻈﺖ             
 ﺗﻜﺮار
 7/8 51/6 13/52 26/5 521 052 005 0001
ﻛﻨﺘﺮل 
 ﻋﺼﺎره
ﻛﻨﺘﺮل 
 ﻣﺜﺒﺖ
 + ــ + + - - - - - - اول
 + _ + + - - - - - - دوم
 + ــ + + - - - - - - ﺳﻮم
  
         رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻳﺎ ﻛﺪورت)+( .      ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻳﺎ ﻋﺪم ﻛﺪورت(- ) noitartnecnoC yrotibihnI muminiM :  CIM  
  
  
ﺮات آﻧﺘﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﺛ
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم . ﮔﺮدﻳﺪ
 b4ﺎي رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻫ
( آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ) ﺑﺎ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد b4و 
  <P0/100ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳــﻦ آزﻣﺎﻳــﺸﺎت ﻫــﻴﭻ ﮔﻮﻧــﻪ اﺛــﺮ آﻧﺘــﻲ 
ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن آوﻳـﺸﻦ، ﻟﻴـﺴﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از 
ﮔﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻫـﺮ دو ﺳـﺮوﺗﻴﭗ  رزﻣﺎري و ﻣﺮﻳﻢﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، 
در . ﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑb4  وa4
ﻟﻮﻟـﻪ اي ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴـﺎه آزﻣﺎﻳﺸﺎت رﻗـﺖ 
 ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ b4 و a4ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ ا
ﺟـﺪول ) ﺑـﻮد 13/52 lm/gµ  ﺑﺮاﺑـﺮ CIMﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
  (.2ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺮاي ﻫﺮ دو 005µ lm/g در ﺣﺪود CBM
  (. 3ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ b4 و a4ﺳﺮوﺗﻴﭗ 
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺮﻳﺎﻳﻲـــﻲ ﻟﻴﺴﺘـــﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪن اﺛﺮات آﻧﺘـــﻋﻠﻴﺮﻏ
 رزﻣﺎري و ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻳﺸﻦ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ،
و  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﺪــﺣﺎﺿﺮ، ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺴﻴﺎري از اﺛﺮات ﺿ
 ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ
ﻪ ﺑ(. 22،32،42)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و ﻫﻤﻜﺎران  oneroMﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂﻋﻨﻮان ﻣﺜ
  
  ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ روي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ا( CBM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   a4   وb4ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ                   
 
  lm/gµﻏﻠﻈﺖ 
  ﺗﻜﺮار
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 13/52 26/5 521 052 005 0001
 ــ + + + +* - - اول
 ــ + + + + - - دوم
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 روزﻣﺎري اﺛﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺼﺎرة ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻜﻲ
، ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮادي ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ. ﻧﺸﺎن داد ﻣﺨﻤﺮ
 در losonraC، cisonraC، dica ciniramsoRﻫﻤﭽﻮن 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده 
 و atijuFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ (. 42)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺼﺎرة آوﻳﺸﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋ
 ﻲ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻤﺧﻮاص ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺑﺮوز 
ﻌﺔ ﻟ ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎ وavoretsaM (.52)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
دﻳﮕﺮي درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻋﺼﺎرة اﺗﺮي رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم  داراي اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺛﺮات . ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ارﺗﺒﺎط داده senonaelyoRﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮادي ﻫﻤﭽﻮن 
  (.62)ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﻫﻴﭻ  
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
ﺎه اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴ
(. 72) اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪم 
ﺘﺮﻳﺎﺋﻲ از ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدة  اﮔﻴﺎﻫﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
  ﻣﺆﺛﺮه واﺟﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﺳﺎﻧﺲ 
  ﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠ
ﻫﺪه ﻧﺸﺪن اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ از ، ﻣﺸﺎﻋﺼﺎره ﻳﻚ ﮔﻴﺎه
ي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ. آن دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻋﺼﺎرة ﻳﻚ ﮔﻴﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، روش 
ﻲ ﻳﻋﺼﺎره ﻫﺎ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و ﻧﻮع ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎ و ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، 
 ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮ(. 82)ﺪ ﺎص از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧ
دارد ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ از 
 اﺷﺎره، روش و ﺣﻼل ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد 
 
 
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﺿﺪ ﻳﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻳﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه را ﺗﺤﺖ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻔﺎوت در اﺛﺮات ﺿﺪ . آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ 
  (. 41)اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺼﺎرة داراي   
ﺧﻮاص ﻗﻮي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
 atagaNﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺼﺎرة ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺛﺮات 
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اراﺋﻪ 
  و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ﻫﺎيretnarBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 92)ﻧﻤﻮد 
ﺘﻮس را از ﻧﻈﺮ اﺛﺮات ، اﺳﺘﻮﻧﻲ و اﺗﺮي اﻛﺎﻟﻴﭙآﺑﻜﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻧﺘ. ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻗﺎﻃﻊ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺿﺪ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ (. 03)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﺑﻮد 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎرة اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ 
  . ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
   (CIM )در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻬﺎري
  ﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ13/52ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 005 ﺑﺮاﺑﺮ )CBM(ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره 11/71±0/92ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮات 
آﻧﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺎوت در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔ. ﻧﻤﻮد
ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎرة اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس 
  b4 و a4ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ دو ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻨﺎم ﻫﺎي 
  درﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻪ 
اﻳﻦ . ﺪه ﻧﺸﺪـــﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫ
  ﺗﻔﺎوت ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻧﻴﺰ 
   (.8،9،21،72)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
  ﭗﻴﺗوﺮﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﺐﻠﻏا ﻲﻧﺎﺴﻧا زﻮﻳﺮﺘﺴﻴﻟ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ        
4ﺘﺴﻴﻟ دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ﺰﻧژﻮﺘﻴﺳﻮﻧﻮﻣ ﺎﻳﺮ سﻮﺘﭙﻴﻟﺎﻛا هرﺎﺼﻋ ، 
ﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﺪﺷﺎﺑ حﺮﻄﻣ ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﺴﻴﻟ ﺪﺿ ﺐﻴﻛﺮﺗ ناﻮﻨﻋ . ﺎﺑ
ﻣ نآ زا اﺬﻏ رد سﻮﺘﭙﻴﻟﺎﻛا هرﺎﺼﻋ ﻚﻴﺘﭙﻟﻮﻧﺎﮔرا تاﺮﺛا ﺔﻌﻟﺎﻄ
ﺑ ناﻮﺗ ﻲﻣ ﻪدﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ هدﺎﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ .
 يﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳا ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺪﺿ تاﺮﺛا ﺎﺗ ﺖﺳا زﺎﻴﻧ يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نﺎﻫﺎﻴﮔ . يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا
ﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻳ و يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﺮﮕﻳد زا ﺮﺗﻻ
ﻲﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻜﺑ هرﺎﺼﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺪﻧاﻮﺗ 
 ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﺴﻴﻟ ﺪﺿ تاﺮﺛاار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نﺎﻫﺎﻴﮔﺪﻳﺎﻤﻧ ﺮﺗ ﻦﺷور  .  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﻲﻨﻴﺴﺣ ﻦﺴﺤﻣ ﺪﻴﺳ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ         
 يژﻮﻟﻮﻴﻣﺪﻴﭘا و ﻲﺘﺴﻳز رﺎﻣآ هوﺮﮔ ﻲﻤﻠﻋ تﺄﻴﻫ مﺮﺘﺤﻣ ﻮﻀﻋ
ﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜﺸﻧاد رﺎﻛﺮﺳ و نﺎﻬﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕ
 لﺮﺘﻨﻛ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﺮﺘﺤﻣ سﺎﻨﺷرﺎﻛ نﺎﮔداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻫ ﻢﻧﺎﺧ
ﻣ،نﺎﻬﻔﺻا يزﺎﺳوراد هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﺑوﺮﻜﻴ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ 
 ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ لﺮﺘﻨﻛ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﺮﺘﺤﻣ سﺎﻨﺷرﺎﻛ نﺎﻴﺳﺎﻛﻮﻗ
 هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﺮﺘﺤﻣ نﺎﻨﻛرﺎﻛ و نﺎﻬﻔﺻا ﺖﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜﺸﻧاد
ﻬﻔﺻا يزﺎﺳوراد هﺪﻜﺸﻧاد يزﻮﻨﮔﻮﻛﺎﻣرﺎﻓ ﻲﻧادرﺪﻗ نﺎ 
ددﺮﮔ ﻲﻣ .  
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